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Resiliencia de agricultores familiares 
en el noreste de Santa Fe
Ing. Agr. Ana Deambrosi - AER INTA Las Toscas
La resiliencia, definida como la “capacidad de un sis-
tema para absorber perturbaciones y conservar su 
función básica y la estructura” adquiere importancia 
al analizar sistemas de producción de la agricultura 
familiar. En este caso, la resiliencia se refiere a la ca-
pacidad de la familia de continuar en el sector a pesar 
de las adversidades.
El enfoque de resiliencia de los medios de subsistencia 
del hogar (HLRA) incorpora al análisis de cinco capitales 
de subsistencia, que abarcan diferentes tipos de recur-
sos necesarios para la subsistencia: Capital Financiero, 
Humano, Social, Físico y Natural (Quandt, A; 2018). Las 
familias y la agencia humana, son factores tenidos en 
cuenta en la construcción de resiliencia de los medios 
de subsistencia. 
Aplicando el enfoque descrito se realizaron entrevistas 
a 40 productores integrantes de 6 grupos vinculados 
a programas de extensión de INTA Las Toscas. En el 
marco de un trabajo desarrollado entre la Universidad 
Federal de Minas Gerais - UFMG y la Universidad Na-
cional del Litoral - UNL durante la movilidad académica 
promovida por la Asociación de las Universidades del 
Grupo Montevideo - AUGM
Se analizaron en ellos los 5 capitales de subsisten-
cia que determinan la resiliencia en estos sistemas 
productivos. 
RESULTADOS
La agricultura familiar en el norte santafesino atravie-
sa un proceso cambiante, donde enfrenta importantes 
desafíos de subsistencia debido a la discontinuidad de 
políticas públicas. La resiliencia de este sector, junto 
con el estímulo de instituciones locales de desarrollo, es 
fortalecida por el conocimiento local y el capital social.
Otra problemática que afecta la condición de vulnera-
bilidad de la población rural está relacionada al capital 
natural como suelos y montes nativos degradados y 
dificultad de acceso al agua. Los efectos del cambio cli-
mático afectan gravemente a estas familias, siendo las 
más vulnerables a estas catástrofes climáticas. Como 
podemos observar en el Gráfico 1 existen factores im-
portantes que influencian la resiliencia de la agricultura 
familiar.
Dentro de las dimensiones analizadas, el capital natural 
y el capital físico representan los índices más altos con 
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Grupo Herramienta programática Integrantes
Cooperativa de Floricultores de Villa Ocampo Cambio Rural  6  integrantes
Tamberos Artesanales de Villa Ocampo Grupos de Abastecimiento Local (GAL)  7 integrantes
Cooperativa de Trabajo La Hortensia ADL PROFEDER  6 Integrantes
ONG Obreros del Surco PROHUERTA   2 integrantes
Grupo Comunidad Obraje  San Juan PROHUERTA  9 Integrantes
Mujeres Rurales de Campo Hardy/ Productores Ovinos Campo Hardy Grupo Abastecimiento Local  10 integrantes
En el caso del capital social, el acceso a medios de comu-
nicación y transporte, así como la construcción de una 
identidad social, son características de peso en los gru-
pos analizados. Cabe señalar que, aunque los lazos son 
fuertes y las redes formadas presentan cierta densidad 
social, el número de acciones colectivas organizadas 
sigue siendo bajo. En la dimensión capital humano se 
observa que el estado de salud de la población rural es 
relativamente bueno, así como el acceso a servicios de 
salud y tratamiento. Sin embargo, la búsqueda de opor-
tunidades de empleo y cualificación profesional se ha 
señalado en varias ocasiones como principales motivos 
para el flujo migratorio rural-urbano que resulta en el va-
ciamiento del hogar y, por consiguiente, disminución de 
la fuerza de trabajo. Las dificultades para permanecer 
en el sistema educativo ante la necesidad de generar 
ingresos familiares repercute en el nivel educativo de 
estas familias y sus oportunidades laborales. 
La situación parece agravarse por la falta de financia-
ción, ya sea por la falta de acceso a fuentes de crédito, 
ya sea por los bajos ingresos provenientes del empleo 
fuera de la propiedad, que viabiliza la autofinanciación 
rural. Cabe señalar que el ingreso per  cápita promedio 
es de USD 7.180,00, lo que equivale a menos de la mi-
tad de la renta per capita media de Argentina. 
El análisis ayuda a ilustrar que el problema de la resilien-
cia es complejo. Alcanzar el equilibrio de las variables no 
depende de una sola acción. Aunque el grupo analizado 
tenga acceso frecuente a la asistencia técnica, no re-
suelve por sí mismo la situación porque hay una falta de 
organización, recursos financieros, recursos naturales, etc. 
Conclusiones
Los resultados apuntan a una complejidad de factores 
interdependientes que se analizan a la luz de los acuer-
dos institucionales. La experiencia sugiere aportes so-
bre el diseño de estrategias públicas a ser adoptadas en 
la implantación de políticas dirigidas al fortalecimiento 
de la agricultura familiar y su resiliencia.
Gráfico 01: Análisis de los indicadores de resiliencia de subsistencia 
de la agricultura familiar en la Provincia de Santa Fe – AR.
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relación a otras tres dimensiones de resiliencia, esto 
indica que a pesar de no alcanzar niveles óptimos, en 
el noreste santafesino, las condiciones de los recursos 
naturales e infraestructura no son tan limitantes com-
parativamente como lo son el capital financiero, capital 
humano y social.
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